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 [Cap. secondo – L’osservazione storica {antropologica} – La trasmissione delle testimo-
nianze] 
 
«È uno dei compiti più difficili per lo storico, quello di raccogliere documenti di 
cui ritiene di avere bisogno [lo Sherlock Holmes di sir A. Conan Doyle]. Non po-
trebbe affatto riuscirvi senza l’aiuto di diverse guide: inventari di archivi o di bi-
blioteche, cataloghi di musei, repertori bibliografici di ogni sorta» (p. 55). 
 
[Cap. secondo – L’osservazione storica {antropologica} – 2. Le testimonianze] 
 
«La varietà delle testimonianze storiche è  pressoché infinita. Tutto ciò che l’uo-
mo dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora, può e deve fornire 
informazioni su di lui» (p. 52). 
